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IN MEMÓRIÁM...
Погожого весняного дня 1990 року в поТзд1 КиУв-Будапешт Уха- 
ли чоловж та жшка. Дорога була довгою i за приемною розмовою час 
леНв непомггно. Жшка розповщала, що Уде до дочки, яка живе у Сеге- 
д1, заюнчила вщдшення украУнськоУ фшологп Кшвського державного 
ушверситету ím. Тараса Шевченка i зараз шукае роботу, але, напевно, 
вона школи не зможе працювати за своУм фахом. (Подорожшм виявив- 
ся Шандор Мокань.) B íh насторожився i запитав жшку, чи, випадково, 
не Наталею звуть УУ дочку. Бо саме зараз bíh повертаеться теля вщвь 
дин Кшвського ушверситету i професор Олесь Бшодщ розпов1в йому 
про свою колишню студентку, яка ниш проживае в Угоргциш в míctí 
Сегедi. Ось так позаоч! одного весняного дня почалося знайомство ви- 
пускниц1 Кшвського ушверситету (Натали Шайтош) з Шандором Мо- 
канем, яке з часом переросло в теши дружш стосунки.
Шандор Мокань в Угоргциш передуам був вщомий як видатний 
знавець науки про народну етимолопю. У формуванш його наукових 
ÍHTepecÍB певну роль вщйравало те оточення, з якого bíh вийшов.
Шандор Мокань народився 10 червня 1932 року в сел1 Тяч1в в 
Украпп в cím’i столяра. Cboí «nepmi ушверситети» bíh проходив на За- 
карпатп, в TÍfi míchcboctí, де збшаються кордони угро-ф1нсько1, сло- 
в’янсько! та романськоУ mobho'í територй'. По закшченню Ужгородсько- 
го державного ун1верситету bíh два роки працював у Тячев1 учителем 
угорськоУ та н1мецькоУ мов, а в 1956 poui став асшрантом кафедри уг- 
ро-ф1нських мов Тартуського ушверситету. 3 1959 року Шандор викла- 
дав угорську мову в Лешнградському ун1верситет! ím. Жданова.
У 1977 poni Ш. Мокань пере'Ужджае до Угорщини i починае свою 
роботу на кафедр1 угорськоУ мови Сегедського ун1верситету. Тут з 1980 
року його призначають доцентом. 3 1982 р. (протягом семи роюв) bíh 
викладае в Братиславському, а з  1991 р. (протягом чотирьох роюв) -  у 
Празькому ушверситетах. У nepepei м1ж викладанням у цих двох уш- 
верситетах bíh працюе в Будапешт! на кафедр1 слов’янськоУ фшолоп'У 
ун1верситету ím. Лоранда Йотвеша. У 1995 poni повертаеться на першу 
свою кафедру в Сегедський ушверситет, на BKÍft i пропрацював до 
останн1х дн1в.
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У коло дослщницьких штерешв Шандора Моканя входили тео- 
ретичн! питания запозичення айв (на матершах угорсько-русинського, 
угорсько-словацького та угорсько-румунського бййнгв1зму), угорська 
Асторична лексиколопя, народна етимолопя в угорськш mobí, д1алекто- 
лопя, загальне мовознавство та топошм1я. Йоге кандидатська дисерта- 
щя, яку bíh захистив у 1966 рощ, була написана пщ кер1вництвом ака- 
дем1ка П. ApicTe на ochobí лексичних унгаризм1в в мараморошських 
украшських гов1рках ЗакарпатськоТ облает!.1 Вчитель Шандора Дюла 
Мартон називав Taxi його дослщження видатними.2 Вивчення пробле­
матики засвоення запозичених сшв спонукало до написания робота 
про юторичну мовну природу 110 угорських огив.3 Деяи з цих тлума- 
чень ми можемо i сьогодн1 прочитати в Етимолопчному словнику угор- 
сько'1 мови.4 У 1995 рощ cbít побачила друга грунтовна робота Шандо­
ра Моканя про народну етимолопю як 3aci6 утворення та формування 
сл1в.5 Як зауважив Ласло Бюю: «Ця його робота е справжньою скарб­
ницею угорсько! народно! етимологп...» (переклад -  Н.Ш.).6
Шандор Мокань bíb i активне громадське життя: bíh був членом 
товариства естонсько! та угорсько! мов, брав участь в д1яльносп i був 
першим секретарем асощацп укра!н1ст1в Угорщини. Виступав з щкави- 
ми допов1дями на конференщях з питань укра!н1стики, bkí проводить 
кафедра слов’янсько! фшологп Сегедського ушверситету, а також по- 
ст1йно друкувався в зб1рнику «Hungaro-Ruthenica».
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Якщо говорити про Шандора як людину, то bíh вщзначався особ­
ливою скромшстю та стараннютю, яю стали майже легендою. Пересту­
пивши nopir його кабшету, -  чи то колега чи то студент -  завжди мог­
ли разраховувати на допомогу i шдтримку, на слушш поради i заува- 
ження, a шод! -  просто на хорошу душевну розмову. Таким bíh назав- 
жди i залишиться у нашш пам’ять
I сьогодш, йдучи коридорами нашого ушверситету, я себе ловлю 
на думщ, що ось-ось 3Í свого кабшету, усм1хаючись, вийде меш на зу- 
CTpin мш вчитель i друг -  Шандор Мокань.
Н. Шайтош
